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12 EYLÜL'ÜN 27. YILI...
Darbe Karşıtı Platform, 12 Eylül darbesinin 27. yılında 05-16 Eylül 2007 tarihleri arasında bir dizi protesto etkinliği 
düzenliyor. Halkların Kardeşliğine adanan 27.yıl etkinlik programı aşağıda yer almaktadır.
Darbelere Karşı Demokrasi ve 12 Eylül Askeri Faşist Darbesi'nin 27. Yılı Protesto Etkinlikleri
TBMM Dikmen Kapısı Önünde Basın Açıklaması
Tarih:05.09.2007
saat: 14.00
*Darbeci generallerin ve oluşturdukları suç örgütünün yargılanmasıyla ilgili olarak iç hukuk yollarının tükenmiş 
olması nedeniyle konunun Uluslararası Hukuk Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması için 
hazırlanan dilekçenin basına duyurulması
Kızılay Postanesi'nden Dilekçelerin Postaya Verilmesi
Tarih: 05.09.2007
Saat: 15.00
*Kızılay Postanesi'nden Uluslararası Hukuk Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 
hazırlanan dosyanın postaya verilmesi.




Yer: ASMMO Binası 5. Kat Konferans Salonu/ Kumrular Sk.
Panel Yöneticisi: Yavuz Önen
Panelistler: Meryem Erdal (Avukat), Tanıl Bora (Yazar), İhsan Çaralan (Gazeteci Yazar), Şenol Gürkan (Editör)
Darbelere Karşı Demokrasi ve 27.yılında 12 Eylül Darbesi'ni Lanetleme Mitingi
Tarih: 09.09.2007
Saat: 16.00
Yer: Abdi İpekçi Parkı
Toplanma yeri: Ankara Tren Garı Önü/saat: 15.00




Yer: Petrol İş Binası Konferans Salonu Adakale sk. Kızılay
Panel Yöneticisi: Tayfun Görgün (DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi)
Panelistler: İsmail Hakkı Tombul (KESK Genel Başkanı), Mehmet Soğancı (TMMOB Genel Başkanı), Ahmet 
Abakay (ÇGD Genel Başkanı)
Söyleşi: 12 Eylül ve Mesleki Etik
Tarih: 11.09.2007
Saat: 18.00-20.30
Yer: Ekin Sanat Merkezi Menekşe Sk.
Panel Yöneticisi: Metin Bakkalcı
Panelistler: Allaattin Dinçer (Eğitimci), Hasan Ürel (Avukat), Kazım Genç (Avukat), Vahide Bilir (Doktor), Sedat 
Abbasoğlu (Doktor), Fevzi Argün (Araştırmacı-Yazar)
Mumlu Meşaleli Demokrasi Nöbeti
Tarih: 11.09.2007
Saat: 21.30-22.30
Yer: Ankara Radyoevi Önü
Basın Açıklaması Siyah çelenk Koyma
Tarih: 12.09.2007
Saat: 11.00
Yer: Eşref Akıncı Kışlası 2 no'lu Kapı Önü Samsun-Ankara Yolu üzeri
Basın Açıklaması: ABD'yi ve Darbecileri Protesto 
Tarih: 12.09.2007
Saat: 14.30 Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde Buluşma ABD Büyükelçiliği'ne Yürüyüş






Forum: 12 Eylül'ün Edebiyatımıza Etkileri
Tarih: 14.09.2007
Yer: Ekin Sanat Merkezi
Panel Yöneticisi: Serdar Koç





Yer: İMO Teoman Öztürk Salonu
Yönetici: Mehmet Özer
Tanıklar: Fatih Ökütülmüş'ün babası, Hakan Şenyuva'nın annesi,  Bayram Çıtak'ın eşi Selver Çıtak, Veysel Güney'in 
kız kardeşi Meral Karakuş, Mehmet Kambur'un kardeşi Şahin Kambur, Ramazan Yukarıgöz'ün annesi, Erdoğan 
Yazgan'ın kardeşi, Hayri Durmuş'un kardeşi, Necdet Adalı'nın arkadaşı, Sabit Torun'un kardeşi, Mazlum Doğan'ın 
kardeşi, Erdal Eren'in kardeşi, Orhan Keskin'in arkadaşı
Tiyatro Gösterimi
Tarih: 16.09.2007
Yer: İMO Teoman Öztürk Salonu
Saat: 16.00
Oyun: Memleket Halleri ve Bir Köpek





Oynayanlar: Mehmet Ulusoy, Metin Bilgin, Yıldırım Şimşek, Ferhat Büküş, Özge Yıldırım, Cengiz Çelik, Yılmaz 
Demiral
*Etkinliğin tüm geliri Darbe Karşıtı Platform'un eylemleri için kullanılacaktır.
Ekolojistler. Org/ 22.08.2007
